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1. CERITA RAKYAT INDONESIA
2. CERITA SEJARAH
PENGANTAR KEPALA 
BIDANG
SEKAPUR SIRIH
Halo adik-adik yang ceria selalu. Apa kabar semua? 
Kenalkan aku kakak Novel. Kali ini kakak Novel mau 
mengenalkan kepada kalian, seekor Raja bernama Lolo. Lolo 
adalah raja yang sabar. Sabar itu apa ya? Sabar itu kalau 
kita menunggu bis yang datangnya lama, kita tidak marah-
marah atau mengeluh, atau kalau kita sedang antri di kasir, 
kita mau menunggu samapai giliran kita membayar, tidak 
menerobos. 
Nah Raja Lolo ini beberapa hari menerima keluhan dari 
warganya, apa saja ya keluhannya? Pokoknya Raja Lolo 
sampai pusing. Adik-adik mau membanti Raja Lolo biar tidak 
pusing? Yuk kit abaca bersama-sama. Selamat membaca 
dan selamat membantu Raja Lolo ya.
Bandung, Mei 2019
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Glosarium
1. Bangga  : merasa senang karena sesuatu yang baik terjadi.
2. Bersedia  : mau melakukan sesuatu.
3. Membutuhkan : harus ada.
4. Meriah  : ramai, banyak orang.
5. Panggung  : tempat untuk menyanyi atau bermain music.
6. Permasalahan : gangguan, sesuat yang mengganggu.
7. Pertunjukan  : sesuatu untuk ditonotn dan menyenangkan.
8. Puisi   : membaca dengan suara keras dan indah.
9. Seni   : gambar yang indah, lagu yang indah, dan lain-lain.
BIODATA PENULIS
Biodata penulis
Nama lengkap : Novel Meilanie
Telepon seluler : +62-81223123429
Pos-el (email) : novelmeilanie@yahoo.co.nz
Akun Facebook : novelmeilanie
Akun instagram : novel meilanie
Bidang keahlian : menulis buku anak
Karya:
 
Riwayat pekerjaan (10 tahun terakhir):
1. Divisi Administrasi dan Keuangan, SEAMOLEC (2013-sekarang)
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3. Universitas Gadjah Mada, Yoyakarta, Indonesia (2001-2004)
Informasi lain:
Penyuka olahraga dan hidup sehat agar bisa terus menjalani hobi membaca, 
menulis, bertemu teman lama maupun baru dan sekarang ditambah hobi coret-
coret gambar biar bisa membuat komik.
BIODATA ILUSTRATOR
Nama Lengkap : AMECO Studio
Telp Kantor/HP : -
Pos-el (Email) : AMECO.studio@gmail.com
Akun Instagram : AMECOstudio.id
Alamat Kantor : Bandung
Bidang Keahlian : Studio Kreatif (Branding & Illustration)
Riwayat pekerjaan/profesi (10 Tahun Terakhir):
1. 2015-sekarang : studio desain yang bergerak di bidang branding & 
ilustrasi komersil
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6. Aku Pasti Bisa, 2018
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8. dan lain-lain
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
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Informasi Lain:
Studio Kreatif yang didirikan oleh Hutami Dwijayanti, seorang alumni ITB yang 
sejak kecil senang berimajinasi dan menuangkannya dalam kertas.
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